



En l'ampli pano ...
rama de elaudlca­
clons que ofereix la
Europa d'avui, la
RepublicaEspanyo­
Ira' es l'{tnic exemple
de dignitat i fer­
mesa.
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NUMBRO SOLT: 30 cis.
SUBSCRIPCI6: 4 ·00 PBSSETES MES
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nya el gran vloloncel-Hsta Pau Ca- I hi! vingut Itt' gran convulslo I irJ No ee exaclament II- quln Hoc, ja fa ha ester obiecte d'�que!t aenzlll co-
'!!IRis I amb tal menu III Premsa U de- terrible ir.agedta de II!K nostre Patrh� ftlgun� mesoe, que ge parla amb l'a- mentarl i d'etrres que "'is podrlen co ..
dtca salutaclone de slncer I mereseut soterta I orgullosa. Bn el camp Intel _ tenclo que es merelx, fer desaparet- mentor, semble quit podrlen estar ml




un concert B Barce- slblee les unes, desconcertants I ver- equeeta guer'rtJ ens repone, com to� oflclnes que nnguesstn rUOieD mfeel6
lons Ient eenrlr les pures eonorlrets gonyosee altres. Presflgi3 que cauen t�e elles reporren. Be rracte dele sub- de trsmltar i resoldre tants Ifers com
que brollen del sen arc magic I In- com un toe de cartee. HOI11-fte en molts aldfs ale familiars dele nostrea estl- , e� presenrfn releelonara amb els nos-
comparable. BI mestre estero poe en- casoe que han abandoner Ie Pat-ria mats companye que han calgut herol- rres comberenrs; oflclnes 0 c;leparta
iff, nosaltres, dones �Is seus eompro- que taut delen e!!timar quan aqueeta cement en f!ls fronts de llutta defen- mente en It I! principals poblaelone,
mlsos erttsncs el reran emprendre mee neceeettave del seu guI8fgft. Ho- sant la Republica I Ia Independencla quanres mes miller; que a.drc�.nt se
ben avlat -I�e rures de dlversos pa'i- mes que no han rlngut el valor eufl- d'Bepanya. Prectsernent perque ho 81 Hoc central, pogueeeln Informer 1,
<,
-
clent per g sofrlr emb dolor contlngut pogueseln percebre ales clurats res- donar soluclo Immediate a tots els
'lee calamltars i I'eefondrament de tan- pecttves I evitar-Ios el «calvarh dels assumptee que els slgutn formulate
tes coees I no han aabut v�ure que el despl8�llinents a la capital per II per- pels famillare dels nmures heroics
sen deure erla ronumdre ad per a 1ft.. cebrc u!Ie quantitat. Crec ijJstar segur lJultadors. Serla un gran cstalvl d'e­
boror per tal di: �alvar del gran In en no equivoaar· me, afirmant que
-
nergles I fine de mol�sties en eeser
cendi t01� ek� v�lor8 po�ftlu1-l'i ajudar nqueat @fer fou fractal en una reunl6 lot perftclcment 1I l'abast dels cluta�
a I'fiixecam�i1t d'un estat de C03e� 'de:a Coml$ei6 d� Goyern �l nO:3tl"e dana. DesapaJ'ejxerien tot,lment, II
hurna, jnst i CUatZ. Ajuntament. Sf, realment. foren els mes dele aespla�fimenfs moltes vega.
Bnlre lee 5o�leClh�l!IinU8 excepcions, ' n(��tres governrHilts de Ia Clutnt; pa� de81outHs, el recorrer d'un cant6 a
Pau Cosale es conv�rte'x en amba.f... leeant un altre magnific exemple, com l'aUre motivcat per l'exces de burocra­
xador esplrJuai de la camSl2 r�pubU- i! filllS au!entice del Poble, de l'interes Cl£l':"'�xces de burocracia, encarat-
cena, lamb le8 sevel5 cctut.lclons fIr,; que pOf3\13n en tots ela ossumptee ptr que per les raons que, slguln mflesa
reU guanya butalles importllnts pttr al I:1l!!mhiorar I l�tentl!lr reeoldrt: almenys sovint 5'e�!scolcn eta dies, les eetma-
poble. La eeva anlmfl ee �ent Ihl!tz".. una part de let!! (iificuHats que s6n nt.e I fins ds meeos, al final dl comp­
redn. ' Sap que 1ft seva Cat�)unya ao- n"tural! en nna guerra, moUee de lee t�s per estur els afers plantejets Igual
freix, que III Barcelona p�r efI tant *' dificu_ltal3 Jnsuperaoles pels Aostres\ 0 pUjor que en ei p'rlmer moment
volgu it:! es objectiu-de 121 mefl'l!lta lei- ! hom�eJ de govern i d@ l'eeponsablHt,t d'havel' fl:stat presentats. Cerlament
xllSi'�l, que lee poblaclonl5 de lee se· � ela qUlJls multipl1quen eilS seus eefol'- n'hi ha per afebUr et coratge de qual­
ves comarquiel3 nadiues tarragoninee � �O� j bona proposits en que lee ae· sevol per mes p"ciencia I excel'lent
ban es_t5t d�struides �mb ssdlsme crl- f, ve� resolucioml linguln et maxim de earacler que posseelxf.
mlnal pels repreBentant� d'una cclvl- � encert en unes eircumetancies avul Bs un problema d'organllzlIcI6 a
IUzocio», i snp tambe q_u{', el� Inf�nts titan Ilimentablement anormale perque fone que }'inflnitot d'exemple" vI3cuts
els veils no tenen els liHmente India .. I en els Hocs de direcci6 s'hl quc:df el ho aconsellen I boreclam�n. Tots els
pensttbles I des de i'est,ra}]ge:r tramet t m�,nYB malament possible. No pot es.. nostreL' eBfor�os ha-n d'esser 'encamj.I!llim�nt6
pel.'
a atendre en el possible
I'
set d'aitr. meaner., I serla Injust no nats a eervir constllo'tment iamb fer ..
aquelles nece8�itl!te amgoixoaes. , creure· bo lilxfmat&tx.
_
meea tole cIs a�pectelS reiaeionare
Pau Caeals pasee per la nostrili ter,:, L'acord de rderencla eneal'a no .sanb ele compouys del front iamb (es
ra. Ben uviat, reclamat pels grans pu� g haura seguretment estat ates pele que sevee famfHee.
'
biles, tormara a aCiuar aHa I mee en .. I podien trqblu eneertilda I loglca Is Pero amb personal dz maxima vo ..
\.lla, i en eU es podr� yeUl'e el r�pre .. � �ol'licltud de pOGer proporclonaf lee luntat, enluaiaeta, 8mb III deguda pre ..
_ eentant e�piritual d'un pa[� que no eta correspoiumte facilitate als volguts pIII'Ilcl6 i eobre10t dlnamic, eficlent i
reaigna a morir i que en l!lii de .Ie sq:.. ciutadems que han perdut per sempre practic.
va trlbulaci6 enears h resta dallt per mee dll seu coetat a un a mee d'un S6n aepectes' d'organHzac16 que
a c�ntar.-X.
I:
,dlgls seus �ssers mea estimate. Beta.. han d'eeser resolts CUr0811menf. No
_____------------------- '_ ra encmra p�ndent de eoluci6 tan be- e6n dlficll:s per a posnr hi tota l'aten-
,
-Lee I'esfriccionfj que a Ja Indu�- lla 1 huml!ma tnlchtfiva? Haura estnt c16 que mereixen I donar hi la eolu-:
trIa ha Impolsnt ta mnoca. d&ll mfltej'iuJ�, I --' d? S
.
6
ftaque mlinquin forces I2l"iiciell> d1uB .
de�ehlIma. 8 igul pel que es vulgul,. Ci lldequada. Car lea nombroees
J domestic; La Cartuia dlt SeviH�, P4&"
. el qu� no Ie Ho� a cap dubte es que anomalies que IS viuen han 'd'eeeer
'1"0 eillCRlret aegueix oterhn ala s«:il� Qqu�lIa �ol'Hcltud qu� no es imprac- sube8nud�9 quan ab8D1� mmOl'. Bs
cll�nt:s un bon ussortit d'aqueeta �rU- Jieabll nC) bagues flngut j� Imm\cUa- tracta no res-menya que atendreprac­
\ ,ties neecs3.rie pef a 111 CRsa 0 per a tdment lee conscqUencles falag-ueree ticl.lment G leI!! ffAmHies d�ls noetres
! fel' un prlsent de bon gust, , -� 'que se n e�p.raven, mes que pele qUI h�roici eombate'nts que defenecn 8mb
ho proposaven, pels matelxos afec� eoratge U'Umitat la nostr. causa de
tats, sobretot. III Republica i de Ie LUbertat. Que be
Hom dldCl ql1lt� existeix eI convenel- s'bo mtl'eixen �obrad8meol!
ment que, sl me� no, hl1uriill d'eeser V. BARTRA P.
possible almenYB a Its poblacion's',de _"'..,=�-=-.,..."....-.-.--.... ,�_=,_
r�lnflva impor!tmcill 0 (A les Cape de \
Comllrquea. 89 unil' ta8ca P.i'OfitO:5B
'que cal que sigut b�n eVil!1 a1t;s1:I.
intenssant ho u qui correspongui I
arnb ferme�� ell!> nosires mitl'i.ixos or�
ganieme.� superiors. Car ningu pot
ent�ndi'ti per CfAP moHu que nomes
e6n prop(n�,jls d� crear nons proble­
In>tS 1 per tant difieultar 18 eiluaci6
uctuilll del front i 'de 111 reragu8rda.
No, no. fot ei contrl'Jri, perque en pIc ..
n8 cOllscieocia, qui serla tan -&ols prou
capa<; d'jntel1tar· ho?
Que mes es pot dcalljar sln6 que
col' laborer en totes Ice itlsques per a
organiizlu-lee mUlo� i mes practics­
ment 1 demansr que slguln subeana·
dee defiCiencies qUI jnnlgablement
existeixen perque el Poble lee viu I
lee paJpa quaei diilrlament.
Tota ele aspect.s de gaerra, cl que
150e.
Pau Casale. Hene 2!C[ un home tn
tegre. La s�va fam" universal-no l�h.
fet apartar m�1 del a1!U cami,' Arleta­
cratG de l'esperit i cultlvad.or de I'art
en 1ft seve me:! port» menifes1fici6, he
sentlt tambe dlntr€: seu 10te el� no­
bles l!le�ilm�nts humane I les nl�cee-
8itats dele humUs. Per aixo el pro­
ducte del s�u trebl!lIl'esmer�ei en bo�
n:2 part a que �Is obrers puguln g!Zu
dlr de 121 bon® musteD I cultivin aix[ el
bOTi gust, i funda l'A!!!oeiaci60bre­
rm de Conc(;rte I soet.e el gr!!!n con·
junt musical 'que e15 l'Orque�tra Pau
Casals. Durllnt lIurg te!l1pel reaervil




seu :lrt es dlsputat &'!ueu del m6n. Pau
Casal!: actoa a totee' les capitals I
clUtlits europ@e5. Per tot delxa 112 pro­
fond<D- Impresel6 de lee eens inter·
, pretaclonil tideJ[s5hhes I ilnfqueao Pe­
ro _ft Buropa If surt una malllffJ. Pai _'
sos euUca i progreeefus cauen junyUs
lS'ote la grapa.dlctatorlal d01 feixi3me.
Les ideee nobles I huma�es del Mes­
tre topen i:lmb aquell e'!!tat de perse�
'cussi6 I d'odi. Alemanya,era un dels
pIIYSOS on Pau, Caeale ern sdmlrat,
pero aquee! no podria conviure en un
Hoc on 56n perseguite per odie de
ra�a eminents vlliors de l'lnfel'lectlt!
en lee cii'mcfee, les lletres I lee tarte, I
Produttes Alimentitis CALPQLLA
Cubets de caldo, a 20 cts.
• So{'a de Verduras, a 3'50 ptes.
Extracte de Carn, a 25'00 ptes.
Variants en Vlnagre, a 6'50 pies.
Salsa Bstlmulant per amanir,
verdures, pelx, 12'50 ptes.
VBNDA: P. BARBOSA. - MATARO
Atencioits que' no es poden descurar
Atencio, Empresos. Col"loctivitzados I
81 Dl 1 'ofie/al dfl'la Oenerlllitaf de Cafalu1JYfJ publicava, el dta 9 del corrent,
DD D:�et del Depa;tament d'Bc:onomllJl en I'arlie'll)ai del qaal' hi COData el que
seIDel.x:
Art. 6.� Bm I'ordre campiable I flmaracer de I'emprema, �I d� III compe
..
1i:8�15 de l'IDtei'Ve�!or, el .eIUent: ) •••• d) • • • • •-8) • • • • • b) • • • • • c. \ I III i
(e Aalorlizlr 6mb la'seva 1la'llalnra tota e!a docamella que
a In qD, It
dlapo.lcl6 " mobllltzlcl6 de cabal".
Ai 14,11
•
A p�rtl� d� II d�ta de 'Ia �abll�aeI6 ,hqae�t Dee�e"al·DlARiOPiCIAL ell InterYentors-delelJats en exeretel adaptaran IIDr actQael6 a
lei Dormes acC ellabledes. Pel que ea referel� it II alanatllral de dloCD�
menta que Intpllquln mobllltzacl6 de cabals, ealdrlt reillirlr
e8 s IJna..
. tDrea al Negoclat de, LClJalUzaelolul del Departament d'BeoDomla lle�
BaDqaea i eatabllmeli. de credit delxarJlD d'admeke pa�er qllEtnO por.
aquest rcqallit, Ire.aa die. de.pre. de la pabllcacl6 d .qaelt
Deere ••
s. aO.I�qU�II�I., 'el� Deleaat� dOe Ii oener.iuai • 'le� Etitpr'e.�. Ballcl;le� I i.l:
ntaelona d'EI.atvl de Ca'alallya blllt.1I de te.lr car•.que, • par�r de�dla � d�
mal. propyl.clt, Il'il eompllmelltaC l'eaperU Illetra del que q t
a.r eal PI
, Deerel de referelBcla. ,
lIarcelo.a.-18 lI'orli de11M8.
I!I Oap del Ser",i TicDlo
.el Or.dlt I de l'e.t.lyl
Banea Amis -��Banct:lBspanyol de Cr�dlt • Bane Hls­
.
panG Colonial :·BaneIIIUrquijo Cat..a - lIajo Oermans,
Buqulrs... Calx.,d'lslalvis de ••taro.
-
is . f, $. _ ..
No es ia possible
'nOll pacte de Manic
Tothom ea v�u avui oblfgat II con-
feeaar ql!e el tra.ctat de Muuic no hs
.
arranjat res; q\1e no r�pre5cmt. cap
guany perJa 10 cauea de la pau. Al
contrari, no ha fet eln6 donal' nova
forya als que en s6n enemies I pro ..
vocar en I'orlent europeu meslnfron­
qaU'lUat i meB· eferv�ecencla. 81s Ba ..
tate .feetets eenten d'una banda Hur
vOfccUat e3tlmulada its'.breonen eo,
brc el ead'aver de Txecoslov�qulat
albora qne temen per ells mate Ixos
davant l'actitud expan�loni!ta d'Ale ...
manYG ...
Tot rest. confus, dono's, despr�e
del tractat. BIs nuyols que gravUen
un
'--",_,.---=-=.�---�------......--
:i����:�?Ei:::I:�:I�:!�:��;:�� ;!�i�raaCdCll:SO).s�ade Ia 11�!p���S�;�eD}��! II ��:::;:�;e;::han queJat com si hagueeeln perdut eortelll efectuat e'l di� 14, el premf de .' de Finances i Pl�oveitl1ents
una guerra lIarga f dura. Trista coro- vlnt-l clnc peseeres he correepoet at ., . A V.J S .nacl6 de: I'obra dels dos democretes H8ND�IA. - No rnanquen els in ' 25 '
que han elgnat el tracta1! formes de la zona faccloee. Tote els i
numero � ! Derna dleeabte, dla H5 dels corrents
que fugen' del- fa It f di f . Bis numeros premiere amb tres 501'" estebllmenta i hones 'd c t
'
La Influenele britanica, la Influencla
....
.
.., ",rr or e pttr(t 6 ttCS ... 0 .. .� '" • � o� urnde Franco I del cerdenet S�gurl2 re- peesetes eon: 025, 125, 225,32.5, 425, @s·l'eparlira CARN CONGBLADA 'franceea II eentre Buropa i a l'Buropa Ierelxen lee matelxea notlcles I tenen 525,625, 725, 825. .-a6 de 100. grams per. familiar I ..fl.,crlental, h. est.t substftuida per I. )0� matelxes maledlcclons en ele seus \ ....
Influencle elemanye. Ho eflrma aix[ ll�vj� per aIs treidore espanyole. 801 xvrs DE L'ADMINISTRACIO DB preu
de 9: pies. el qullo 1 Is 75 centlms '
h d I delts i patsane colncldelxen en que I O \ l'os,un orne e a gravctat ·1 Imporrancte cade din eugrnenren en aquell camp CORRBUS DB MATAR .'� Degut � ��fttBr6, 14 d'ocrubre del 1938._:BIc1'Antony Bden. I cap eompenaaclo, I�s alflcultete economlques. 131 diner la dlsmlnuclo de personal a aquel5tll /
I Gonseller Regfdor, Iosep Celvet,cap comp ement=-ho comprova, de- dlernlnuelx d'una manera alerment. oflclna, s'edvertetx als hortelans de .
eclat com sempre, Leon Blum-no COf'!l que Je collna fou molt nobra i l'extraradl, ala que: fins el present
n'ha tit I i I ttl' els Iomele belxleslms, fa fam 1 'Ia ml- , ,I scrnr. II X an en aspecre
:
eeria a'ensenyoregen per totes parte.
se Is P?I tava 10 corre�pondencla. Iibel'lIc com en e) comerelal. L'econo- Ha errlbat a mancer adhuc 1& earn en domlclli, que II partlr d tique8f� data Dema dtseabte, din. 15 drtls cor­mia de la Gran Bretanye, sobretot, conserve, que es vst.'lia comprant 0 resra euepes aqueet servel havent eis
•
rents, I dte� eucceeslua, ee !epartlra
ja prou caeUgada pel' Ies hoetltlfare I'es.tr�nger. DI:l.I'CI,�t
Ies ultlmee eetma- Intereeel.'!te de pessar per equestes I
OLI a ra6 d un qua;, de, I�n: per fll­d'Bxrrern Orient, no delxarit de -res-: nes e he reprodutt navoment. J8 pro- oflclnes 8115 oportuns efectes. ,mHiar, !!iiI preu de 350 peesetes el Il.
aennr ee d'a.qu�era nova batzegadu •. te!<ta' per III m�mcl! ubsolute doli. que Matar6, 14 d'octubre del 1938.- tre, 11 toft') cds establimenta pl1rticulars
A
. ho estat requl�f.lt pels Hlemanys per B
i d'flIquesta
eiutatPeru bel'Ucament �s pitjor. BI pacte les refineries d'H�mburg, Bs diu que L'Admlnlstrador.'
•
ha inutilltzat, no bois un aUat PQder6e,1 1ft major part df1t la (!oliItu d'oli va � _' Matar6, 14 d'octubre: del 1938.-81
ein6 que ha fet neinr la desconfian�a i ess£r tramesa a AlemanY3, per a que Avfs DE' LA COMANDANCIA
I
Con3�ller Reg'dor. Jo�ep Calvet.
cn ele aUrea. Bs possible nconeix 1 equeeta el trL'lmeti 0 Butnos Aires, MILITAR. _ B'S POllll a coneJveme:nt• l prevIa ·una elaboraci6 d� rtfinament, ..,. COMPRARIA Iel mate:lx Antony Bden, que en cae J anib 1'9bjecfe de poder 6s�olfr dlvlses dele Clutadl!ms. a qui intel,'essf, q,ue- en
-
.
v nya 0 ctirnp en
de gu�rra "vul Fran�a 1 Ang-Iatena ee p. «�trangeree, '. _ les dep�ndencle8 d<!e 112 Co�andln'ltfa I temmy pJa que no slgul mes J1�ny dequed�esitl tsOh�8. Be una, solftud, en � I I I d'llquest� PJl!ca, foB tenen informer} de 10 minuts de la Clulat.
tot cas, que e'haurlen ben buscat.
.
i *** la eituncl6 millter del Bolde,l� de Ja 135 I R126; C. Cata}unya n.!> 40:
61 despres d'aixo, pot haver-hi e;11-; LONDRBS.-BI corr�spoMaI del Brlgada Mfxtf.J, J05ep Bonhome, i es f
cara qui penei en un nou pride? l,HI ! 4ID511y Tel€:gn�ph,.'a G!br�ltar ltnun� . donaran 8 coneixer ale seIlS famIlIars; Ll:BOIU
pot haver a Friln�G, a Anglatcrra qui ! eIc q�e els hablt",nte de Cadl� han 0 11 16 p&,rsona qui ilcrediti haver-lotlJ !. I. LIB E ;.,w..
'
..... ;,.��.,: T'A 1'"• , ' esrat HlVitlits plI�r h:e El!utorHats faecio�· 1 . �"!"proposi d anar de nOLl rI Munic; eenBC \ Bee a apJ8udir als' eoldnte itRllans,'que demanat.
"
� c.' ':••
fer el�ar centra ell fins les pedres?... t arrlbln a l'estac!6 per ft embsrcar Matllr6, 12 d'octubre del 1938.�lBl "m��__ ' �' .' �.
Perque el cl primer Munic rcpresenta � amb d¢slf a Ititlia. Comandant Milit(lf, F. Corrales., . IMPRBMTA MINBRVA.••�'" MATAllo
la substUucl6 de I. influencl., franco- !
angleea a 1'8uropa centra·1 i al'orJent t ---.-'-.-'--.-.-'-'---.---------------�-------�--.--------
d'Buropn, pella jnfluenc18 alt:manya. !
I f'
"
un eegon Mu.nlc eerla 10 substltucl6 :.� n or'� .de la influencia franco rmgleBo a la .! -' AJlJl
,Mediterrania, per la Influencia Halla .. !
. .
nD. Pero lSi a AngleterrlJ i a FrQn�at t
a deegrat de tot, hi ha qui fe el oeet ; Barcelona � ,A la Oeneralitat � efgnle� d'untl Ol'de relal. Alllr veepreo � .r . Ie Camb� {tI ,d! COl1ler� obf!equla IIId'Grrufnar se; hi he qui t� el gust de j Comunicat oficial d'ahir t A letPreeldencfft. d! Ie Generalffot ntlzi 5mb un Mpar ..-Fabrii. "".; .
qUldar�ee teolpt; hi he a qui no im- � .,
.
i n� han facmiat cap nota als perto- Discurs
porta J'eeclavitud futura, pot prepa- i BXEUCIT, DB TBRRA .' i d}�tes. ,.
rar ellre cop leLS malet P t ·t .• FRONT DB L BST.·_··AI 5eefor de f Tant el Sot�H'IF.'Cr2h'ri de III Pree.i ..





0 orner: I'Bbre. le!!\ forces, 81 l.'Ierni de Ie in � dencla com el Secretari partlculBr dell nuncial tn un banquet de la Corpora-II Munic 0 alJf on ellS dos Juplters to- " vasi6, prec'tdldee d'l.ntemHssima Jl.C- t Presldent,hBI1 m�nlf��k.t que no Ie.. c.f6 dt Con3eJIe,'s, Sir Ihonson diJ­nante d'Buropa II cridin. Pero que ito· fUl!el6 de l'artflIetia i j'avilicl6 estran- , nien rea a dir i que la norm&litat es
. clara que- ,el Govern angles ptnsa
.
comptin per re� amb la nostra pell •. ge.re�,. aconsegulren ocupar, del'§pres ! compli:ta a C�taluf1ya.··-F8bra. .
.
emprendre una enqueeta !obre leI!
de costoeol5 intents la cota 384 de ' ensenyance-e qU\'l ha donat It'! crlel In,Amb la peJl d'Bspanya. Que; no d�j· " Coil del C6�. Lea tr�pes eBpanyoles, t ·Festival '\
.
. ternactonal en el que. es r,idereix ale
xGfem que en aiguln fetes tiretee per en bri6s co�tr6at(lC, la reconqul�ta· I A 18 Comleilerla d'BconomIa han" probleme� de In defenea !lftclonel.mes que algun conBell superior ho
,
ren, desallot}anf totalment tJ
l'enemic'l mariifes"�t que dlumenge e� c�lebr�!IT�
Parl.ant de. I", conveniencflll. del recIu­
determines. Que no permetrem que' Bn,combat amb la "ostra aviacf6 une f'lsta pro�menjcdore Infantlle.- lament for�6s. deClara que creu que
cap ciutoda de Ia Republica pugui es. . fou abatut un eayn del� inv12!1lore.' , Pabr�. . el servel mHitar .cal confinui el5sent
devenlr eecJau de l'estranoer. No A'.. FRONT pEL, CBNTRB.-A lee prl-.ft tr 00 er i..t "
. 'voluntarl. S'extengue deef'ree en con· .
.
0 .:;'"
. meres hores d avul, lee nostrea for. f .n V nac u eideraclons sobre els problemes "'a-per alxo que he nascut.
ces, despree de volllr un forti enemic, � A 18 Seeretllria d�1 Conseller se. qU!'esta materla.-Fabr�.I ei ahlr ja hi eetavem decldlts, ftvui han rectifieat ill eeva· Hnfl! a avant-· nyor Sb«rt, h!.'ln mlXnifestat que'nquest . La vaga de Londresl'exemple de III T�ecoslovltqufa aban· guarda, £II sector d� Las Rozas. aeguelx efectul'lnt. In seva vl�fta al LONDRBS. _ La vaga d'empleatsdonada ens confirma q�e hi he "nca AL�RBS FR?NTS,-Sen:3e Doff... froni empr�sa fi:'tUDt'LrlJ"s.,-Pabro.
.
d"��'nclons ahlr viltspre no s'havla ex-
ra COSIS pitjors q,Q,e la guerra.
des d interee.
Nou menJ·ador infantU tea com �s temla. La reunlo del Co'. ) , AVIACIO mite Ferrovla�1 ha eetlt'eljornadl p,r
____ •__....... .,.,.., .."".....,,. Ales onze hores d'avuf. clnc trlmo.. Df��engel Ber� ·inaugurat un nou avul.-F'abra •.
tors Italfans cSavola 81», borribarde· I men)ador Inflnlll a I. bnrrlada de les .Recepciojaren la zona portuiu:la d� Barct:lona. j Corta.-Fabra. _
'
Un d�l!! exploslus J1an�ftts alca-nca al D' t. BBRLlN.-La Cambra de Comer�mercant brititnfc cSancroft:t, Cftusant- ona IUS ha donaf lUla recepci6 en honm dels




conomia, 3cnyor Comorera, seguel
de Penis que estan vlatjanr per Ale·
,
AI mali d'avui, l'avlacl6 italIans, xen Irebent S�. donntI4! d�9t1nat8 a many 4. Hi ha aeeistit I'ambaludor de
proct-dent de III seva base df. MaHar
.
l'obra dels men1odors InfltntUs.-Fa I Fll:!n�a
I *1 Vlce- prell{d-nnt d�1 Relcha-
ca, bomba.r'deja tambe Tarragona. bra. tag.-Fabra.
La setmana it M'exic .' Proces per espionatgeVenc cotxe . F' NOVA YORK,-BI m�e gr.n pro..............=---�............... ,....."........,;.._ . ..,r".... L> ...�<._..· , ormant part dels actes organflzlts c�e d'csplonflfge reglstrat fins Bvul
.
per 8 Infant. Ra6: V�inat de Sardn-
amb moUu de la setmana dp,dieadc a als B8. UU. ha comen�at a veure'8Lleg·iu LLlBERTAT· Mexic, IIvul h4 tJngut Hoc � I descobrl· davant eJ· Tribunal Pppular de Novanyola, 5. ment de. la pIece que d6na el nom de' Y k B t dMlquel HidallYo a un carrer dftt I" cru. or. s racta r I'afer d'espfonatge6 UI 1 deecobert en un valxell at�Rllny I que,tat. HI hlln aSl!lstit lee Autoriti5t� I ",I 'es refer'en' rt) 'robatori de documentsConeo) di: Mexic. L'Alcalde hll pro· rilacionals amb la defenslI naclonalnuneillt un brlllant j patriotic discur2!l. nord�mt:rlccna.· .�Fabra, . .
Bntre el3 qua in: principals' Incul,"
pats hi hll una dona, un ex"sergent,
un !:loiUat destrtor I un empleat d'una
fabl'!ca d'clVions, el qual br.avlils. rob�t
'.







productc Clentifico- Tecnic reconegut
com el m�s formidable progres d= 1a
termoqutmlca apJlcadu a la combus·
tf6 ...Oxtgenante de Carbone!. estes!.
via \luDal el 50 per cent de combueti 4
bie. Bs .apUcable Ii tota classe de cllr�
bons f lIenycs (alzlna, pl. pltdan. Ite.,
de.). Be yen II totes lee Drogueries,
Ultramarlns I Perreterlee.
,Propie,aris . de, finques
nistegues' i urbanesLa'politica hongaresa .. SI voleu vendre voetres finquu
.
BUDAPBST.- Bn retornar liB de. passeu avul matelx per Caea Caldls.
I til dl t h Trobareu el que desitgeu.ega eJ per 0 S ee ongtlreeo� sthall Compradore, -I voleu adquirfr fin-negat a fer declaracions. Crupe de ,.. Ijov,s han rtcorregut cis carrers do. quee r-uetegues 0 urbanes acudlu avu
nllnt vlsflue� a Ht:rtun·g.�Fabra. matelx I consulteu per. Ia contraeta-ci6 Ie CaslS Cilidas.
EI viatge de Kiip,P . Hi hl2 capital dleponlble. p�r II It!
.
. l col'locacl6 en pr.meres hipofequf)$.
.
SOFIA.-Bl mfpisfre d'Bconomfa I l No deecureu· dii vlsUar I. Caee CI2I�Fmances del Relcb, KUpp, ba estet �. das.
rebut pel pel President del ConeelH 11 La C,ea Caldas t� vint aDye'd'lIe·m�s tard pel Ref, , tuaci6. que s6n vlnt anys d'.xits.Aquest 11 ftl tit llJaramenl de les In. Ronda Prhn. '18 ,. Matar6.
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Les entrevistes de Hitler
BBRLIN. - L'l.tnh\'\vi03t4l! Hitler Ca
vllievski tindra Iloc llvul a Munic a hi
la C!JStl del fUhl:�r. A��18tfra a I'e:nfre.
vJekl von Rlbbetilropp. Ahlr 'vespre




F. LAYRET (St. Josep), 30
per evitar moJesties ala' seva cUentela
fa avinent que el proxim DIUMENGE �
restara tancada ·tot el dia.
Preu� eronomi[1 � TeJeron 241 · �ervel a �omi[iIi
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